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Resumen
D e s d e h a c e y a m u c h o t i e m p o s e h a p r e te n d id o h a c e r u n a h i s to r ia
g e n e r a l y ú n i c a , c a p á s d e a b a r c a r to d o b a jo u n m is m o c ie lo : l ap o l í t i c a ,
l a e c o n o m ía , l a s c o s tu m b r e s , e t c . , y s i n e m b a r g o e l r e s u l t a do n o e s o t r o
q u e d e c e n a s d e r e la to s d e s a r t i c u la d o s y d e s c o lo r i d o s e n e l qu e la s c o -
n e x io n e s n o s o n m á s q u e te m á t i c a s , p u e s lo s s i s te m a s d e o r d e n, l o s d i s -
c u r s o s d e v e r d a d , l a s te c n o lo g ía s d e c o n t r o l y d i s c ip l i n a m ie n to , l a m á -
q u in a d e r e p r e s ió n y c la s i f i c a c ió n s ó lo s e d a c o m o v a g a r e p r es e n ta c ió n
le ja n a , m is te r i o s a y a b s t r a c ta .
C ie r ta m e n te d e s d e la é p o c a d e lo s c r o n i s ta s ( s i g l o s X V I y X V II )
h a s ta lo s b o tá n i c o s d e f i n e s d e l s i g l o X V I I I y d e s d e e s to s h a sta e l p o s i -
c i o n a m ie n to d e la s c ie n c ia s p o s i t i v i s ta s e n la s p o s t r im e r ía s d e l s i g l o
d e c im o n ó n i c o y e n n u e s t r a e x p e r i e n c ia a c tu a l , l a h i s to r i a ha s id o a b a t i -
d a p o r d o s s i s te m a s d e o r d e n y c la s i f i c a c ió n : e l p r im e r o d u a l, e l d e s e r e s
o r g a n i z a d o s y n o o r g a n i z a d o s , e l s e g u n d o e n c a m b io c a r a c te ri z a d o p o r
l a n o c ió n d e la v id a , e n c u y a s e n t r a ñ a s h a n s u r g id o u n s in n ú m er o d e
p r á c t i c a s p o s i t i v a s y p o s i t i v i s ta s q u e in te n ta n d e f i n i r y co n t r o la r a l h o m -
b r e . E n ta l s e n t i d o d e b e d e c i r s e q u e e l s u p u e s to f o l c l o r p o p ula r b a s e d e
" n u e s t r a n a c io n a l i d a d " r e c o n s t r u id o p o r l o s c o s tu m b r i s tas y g e ó g r a f o s
d e m e d ia d o s d e l s i g l o X IX y r e to r n a d o s p o r l o s f o l c l o r i s ta s yp e d a g o g o s
d e l X X , n o h a n s u r g id o c o m o r e s u l t a d o s im p le m e n te d e c o n o c e ra l " p u e -
b lo c o lo m b ia n o " , s i n o c o m o p a r te d e e s e g r a n a p a r a to b io p o l ít i c o , b io é t i c o
y g e o r a c i s ta e n la s p u e r ta s d e l n a c im ie n to d e l E s ta d o N a c io n al .
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P a la b r a s c la v e : A n t r o p o g e o g r á f i a , a p e s ta d o s , c i e n c ia d e lo r d e n , c i -
v i l i z a c i ó n , c l a s i f i c a r , c l im a s , e tn o g r a f i a , h e r b a r i o u n iv e r s a l , h i g i e n e p ú -
b l i c a , l o s d e g e n e r a d o s , r e g ió n , t a x o n o m ia , t e o r í a d e la s r az a s , v i c i o s .
Abstract
F o r a lo n g t im e , i t h a s b e e n in te n d e d to d o a g e n e r a l a n d u n iq u eh i s to r y ,
c a p a b le o f i n c l u d in g e v e r y th i n g u n d e r th e s a m e s k y : p o l i t i cs , e c o n o r n y ,
c u s to m s , a n d s o o n . N e v e r th e le s s , t h e r e s u l t i s n o t o th e r o n eth a t d o z e n s
o f i n c o h e r e n t a n d d u l l a c c o u n t s w i t h s o m e s u b je c t m a t t e r c o nn e c t i o n s ;
s i n c e s y s te m s o f o r d e r , d i s c o u r s e s o f t r u th , c o n t r o l a n d d i sc i p l i n e - o r i e n te d
te c h n o lo g ie s , r e p r e s s io n a n d c la s s i f i c a t i o n m a c h in e a r e on l y g i v e n a s a
v a g u e , d i s t a n t , m y s te r i o u s a n d a b s t r a c t r e p r e s e n ta t i o n . It i s t r u e th a t f r o r n
th e e p o c h o f t h e c h r o n i c l e r s ( 1 6 th a n d 1 7 th c e n tu r i e s ) u p to th e b o ta n i s t s
a t t h e e n d o f 1 8 th c e n tu r y , a n d f r o m th e la t t e r u p to th e p o s i t io n i n g o f
p o s i t i v i s t s c i e n c e s in th e tw i l i g h t s o f t h e 1 9 th c e n tu r y , a nd in o u r c u r r e n t
e x p e r i e n c e , t h e h i s to r y h a s b e e n d i s c o u r a g e d b y tw o s y s te m so f o r d e r
a n d c la s s i f i c a t i o n : t h e f i r s t o n e , d u a l , t h a t o f o r g a n i z e d an d n o t o r g a n i z e d
b e in g s , t h e s e c o n d o n e , o n th e c o n t r a r y , c h a r a c te r i z e d b y the n o t i o n o f
l i f e , i n s i d e w h i c h a n u n l im i t e d p o s i t i v e a n d p o s i t i v i s t p r ac t i c e s h a v e a r i s e n ,
t h a t t r y t o d e f i n e a n d to c o n t r o l t h e m a n o T o th i s r e s p e c t i t m us t b e s a id
th a t t h e s u p p o s e d p o p u la r f o l k l o r e , t h e b a s e o f " o u r n a t i o n al i t y " ,
r e c o n s t r u c te d b y c o s tu m b r i s t a s ( t h e a u th o r s o f n o v e l s o f m an n e r s ) a n d
g e o g r a p h e r s o f m id d le o f t h e 1 9 th c e n tu r y , a n d r e c a p tu r e d b yth e
f o l k l o r i s t s a n d p e d a g o g i s t s o f t h e 2 0 th , h a s n o t a r i s e n l i k ea r e s u l t o f
s im p l y k n o w in g th e " C o lo m b ia n n a t i o n " , b u t a s a p a r t o f t h i s gr e a t
g e o r a c ia l , b i o e th i c a l a n d b io p o l i t i c a l m a c h in e a t b i r t h 'sd o o r o f t h e
N a t i o n a l S ta te .
K e y w o r d s : A n th r o p o g e o g r a p h y , s t i n k e r s , s c i e n c e o f t h e o r d e r ,
c i v i l i z a t i o n , c \ im a te s , e th n o g r a p h y , u n i v e r s a l h e r b a r i um , p u b l i c h y g ie n e ,
t h e d e g e n e r a te s , r e g io n , t a x o n o m y , t h e o r y o f r a c e s , v i c e .
H a c ia l o s u m b r a le s d e la é p o c a b a r r o c a c o lo n ia l l a s c a r a b e las d a n z a n te s
i n te n ta r á n d a r p o r ú l t im a v e z u n o s ta n to s p a s o s e n to m o a la c an d e n te
m e s a c i r c u l a r d e lo s p e c a d o s . E n e l c e n t r o d e la r u e d a e l o j o d iv i n o e n -
s a n g r e n ta d o q u e to d o lo v e y q u e r e c u e r d a q u e e l r e l o j d e la v i da s e
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te rm in a m u y p ro n to , y a lre d e d o r d e lo s v ic ios : la lu ju r ia y la g u la , p a re ja
m aes tra en es ta p o r ten to sa tab la d e la n a tu ra le za f ie ra , y a su lad o la
p e reza , m ad re d e to d o s lo s v ic io s h um ano s . T a l com o lo v em o s en e l
P o líp t ic o d e T ep o tzo f lá n , en Z aca te cas (M éx ico , 1 7 9 2 )1y en lo s c ien to s
d e p u b l ic a c io n es , d esd e la s co le c c io n es b a rro cas esp añ o las d e au to s , fa l-
sa s y co lo q u io s h is to r ia le s , lo s tea tro s m ed ie v a le s / h as tala l i te ra tu ra p ia -
d o sa d e la ép o ca co lo n ia l m ás ce rcan a a n u es tra ex p e r ien c ia :P í n t e s e l a
m u e r t e d e R ip a ld a y A s te te ,' L u z a l o s v i v o s y e n c a r m i e n t o d e l o s m u e r -
t o s d e Ju an d e P a la fo x y M endo za " ,E ld e s i e r t o p r o d i g i o s o d e D om ín g u ez
C am a rg o " oM i v i d a d e la m ad re d e C as ti l lo " .
T o d a u n a an a lí t ic a d e la m ue r te q u e v a d e la p lá s t ic a a la le traesc r i ta
y re to rn a , h a s id o u n a d e la s g ran d es o b ses io n es o cc id en ta le s, s in em ba r-
g o ta l e x p e r ien c ia d e la m ue r tey su re f le jo en la v id a v ic iad a d e l h om b re
h a reco rr id o d o s sen d e ro s d ife ren te s . E l p r im e ro am a rrad o alo s p ecad o s
cap ita le s y a lo s d iscu rso s ju r íd ic o s , se en cad en a h ac ia f ine s d e l s ig lo
X V I I I a lo s sen d o s m ecan ism o s d e co n tro l y d e rep re s ió n , a la din ám ica
d e lo s ex c lu id o s , en ta l sen tid o d eb en es tu d ia rse la s leg is la c io n es co lo -
n ia le s y rep u b l ic an as so b re v ag an c iay m end ic id ad , e l h o sp ita l g en e ra l y
cen tro s d e rec lu s ió n , d e lo s lím ite s b a rro co sy q u e a lo la rg o d e l s ig lo
d ec im onó n ico se irán esp ec ia l iz an d o c rean d o ro s tro s tan fan tá s t ic o s com o
e l d e l in d iv id u o p e l ig ro so , e l v ag ab u n d o p ro fe s io n a l y e l rev o lu c io n a r io ,
p e ro tam b ién la s g ran d es co lo n ia s p en a le s y ag r íc o la s , cem en te r io s d e
lo s cu e rp o s d esa rra ig ad o s y d eg en e rad o s rum bo a l e x i l io , encu y o s esp a -
c io s en co n tram o s m irad as tan d is tan te s com o la d e l le p ro so ,e l ap es tad o ,
e l n iñ o q u e n o aca ta a su s tu to re s , e l c r im in a l, e l ad ú lte ro o la p ro s t i tu ta
y q u e b a jo e l v ie jo ju eg o d e an a lo g ía sy la n u ev a m ecán ica d e co n tro l
in s tau rad a b a jo e l m ito rep u b l ic an o , se co n v e r t irá n co n lo sp ad res y
m ad res d e la s reg io n es p ro g re s is ta s d e l p a ís , c om o p io n e ro sd e la cu ltu ra
d e v e r t ie n te .
I S ebas tiá n , S an tia g o . C o n t r a r r e f o r m a y B a r r o c o . A lian za ed ito re s , M ad r id , 1 9 8 9 , p p . 1 5 -
1 6 .
2 V e r p o r e jem p lo : C o le c c io n es d e au to s y fa lsa s h is to r ia le s :A d án , C a ín y A be l, d ep o s ita r io
d e la m om ia ; R ey N abu co n o so r , d eg o l lam ien to d e S an Ju an ; L a dan za d e la m ue r te d e Ju an d e
P ed raza , o la co r te d e la m ue r te d e M icae l d e C a rv a ja l .
J M artín ez d e R ip a ld a , Je ró n im o y A s tc te , G asp a r .C a t e c i s m o s d e l o s p a d r e s . M ad r id . A dm .
R ea l, 1 8 0 0 p . 1 5 2 .
4 P a la fo x y M endo za . Ju an d e .L u z a l o s m u e r t o s y e n c a r m i e n t o a l o s v i v o s .Im p ren ta d e
G ab r ie l R am íre z . S an ta fe d e B ogo tá , 1 7 6 2 .
s D e S o lís y V a len zu e la , P ed ro .E l d e s i e r t o p r o d i g i o s o . B ogo tá , 1 9 7 7 . In s t i tu to C a ro y C ue rv o .
Ó D e C as ti l lo , F ran c isca . M i v i d a . B ib l io te ca p o p u la r d e cu ltu ra . B o g o tá . Im p ren ta N ac io n a l,
1 9 4 2 , p . 2 2 6 .
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E l o t r o d i s c u r s o d e v e r d a d , e n c a m b io , s u r g e c o m o u n a m e c á n i ca d e
c o n t r o l , n o d e l o s c u e r p o s s i n o d e l o s e s p a c i o s g e o g r á f i c o s ,t o d a u n a
d ia l é c t i c a q u e in t e n ta r á o r d e n a r l a n a tu r a l e z a d é s p o ta e i nf a m e , s o n l o s
t i e m p o s d e la b o tá n i c a a m e r i c a n a , s e t r a t a d e u n a n á l i s i s d e la g e o g r a f i a ,
l a e t n o g r a f í a y l a h i g i e n e p ú b l i c a n o s ó l o c o m o s a b e r e s h e g e mó n i c o s
d a d o s e n d e te rm in a d o s p e r í o d o s , s i n o c o m o e s p a c i o s d i s c o n ti n u o s y c o n -
t r a d i c t o r i o s q u e h a n s e r v i d o p a r a o r d e n a r y c l a s i f i c a r l a n atu r a l e z a y l a
n a tu r a l e z a h u m a n a , y e n c u y a s e n t r a ñ a s s e h a n p a r i d o l o s d e g en r a d o
b a jo e l n u e v o d i s c u r s o d e l a s r a z a s d a d a s h a c i a f i n a l e s d e l s ig o d e l o s
i n f a m e s , d e l s i g l o X I X . A m b o s d i s c u r s o s a n a l i z a d o s e n la h i st o r i a d e l o s
d e g e n e r a d o s e n la é p o c a r e p u b l i c a n a ', e n e s ta s b r e v e s l í n e as r t o r n a r e m o s
la s e g u n d a m i r a d a .
C ie r t a m e n te , a l o l a r g o d e l p e r í o d o c o l o n i a l o b s e r v a r h a s i gn i f i c a d o
s im p le m e n te m i r a r , c o n ta r p a s o a p a s o l o q u e s e h a v i s t o , d e s de e l c r o -
n i s t a y c o s m ó g o n o h a s ta e l e s c r i b a n o y c o r r e s p o n s a l r e a l , d es d e l o s g i -
g a n te s d e V e s p u c i o , l o s p a ta g o n e s d e F e r n a n d o d e M a g a l l a n e s, l o s
t r i g o n e s , p o l i f e m o s , a m a z o n a s y l a s b e s t i a s m u l i c e f a l a s d eP e d r o M á r t i r ,
F e r n á n d e z d e O v ie d o , S im ó n o Z á r a te h a s ta l a s c a r t a s d e M o r e ny
E s c a n d ó n . L a le t r a e s c r i t a h a s i d o f i e l c o p i a d e l a v e r d a d , e n l a q u e e s p e-
j o y r e f l e j o h a o c u p a d o u n m is m o lu g a r . L a f u n c i ó n d e l c r o n i s ta c o l o n i a l
c o n s i s t í a , d i r í a F o u c a u l t c o m o e l c a b a l l e r o d e l a t r i s t e f i gu r a , e n e n c o n -
t r a r u n a c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e e l m u n d o r e a l , é s t e e s e l N u e vo C o n t i -
n e n te c o n l o s v e j u s c o s te x t o s y a e s c r i t o s . E n e s e U n i v e r s o h as i d o p e rm i -
t i d a l a f a b u l a c i ó n d e c e n te n a s d e m o n s t r u o s y c r i a t u r a s q u e co m b in a b a n
lo s c u a t r o r e i n o s n a tu r a l e s b a j o u n s o l o d e v e n i r , b e s t i a s a la v e z h u m a -
n o i d e s , á r b o l e s m o n s t r u o s o s y a n im a le s f a b u l o s o s , p e c e s v ol a d r e s , c u -
c a r a c h a s g i g a n te s c a s , b a i l a r i n a s y s e r e s h o m b r e o r e j o n e s co n u n o jo e n
l a f r e n te q u e v i v í a n b a j o e l a g u a . P e r o p a r a e l J a r d i n e r o d e l aé p o c a d e l
H e r b a r i o U n i v e r s a l l a l e t r a c a n d e n te s o b r e l a r o c a h a d e ja d oe c o n te n e r
l a v e r d a d , d i r á C a ld a s " L a e s c r i t u r a n o s e r e f i e r e a l a c r e a c ió n f e l i c i d a d
o r i g i n a l d e l h o m b r e , l a c o r r e c c i ó n d e s u p o s te r i o r i d a d " ( E ld i l i s v i u m ) '
h a p u e s to f i n a l a S a n ta A l i a n z a , s e r c i e n t í f i c o e n l o s l ím i t es d e l s i g l o
X V I I I h a s i g n i f i c a d o a n te t o d o , s e r o b s e r v a d o r , s e r b o tá n i co , o r d e n a r ,
c l a s i f i c a r , j e r a r q u i z a r , c a t a l o g a r , n o c o n ta r n i r e f e r i r se a v i e j o s a u to r e s .
7 A le g r i a M o n ta ñ o , J u a n C a r l o s y A r c e B e ja r a n o , M a n u e l F e r n a n d o . Historia de los
degenerados en la época republicana.T e s i s d e g r a d o , L i c e n c i a t u r a e n C ie n c i a s s o c i a l e s .
U n i v e r s i d a d d e l V a l l e , C a l i , 2 0 0 7 . .
8 C a ld a s , F r a n c i s c o J o s é , .Obras completas. E d . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , B o g o tá , 1 9 6 7 . p . 1 1 .
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L a h is to r ia e n to n c e s , s e h a se p a ra d o d e la c ie n c ia , y a q u e e s ta p r im e ra , la
" h is to r ia p ro fa n a , d ic e u n sa b io , n o c u e n ta s in o fá b u la s , o alo m e n o s
h e c h o s c o n fu s o s o m e d io o lv id a d o s '" . S i e l c ro n is ta d e l s ig lo X V I o
X V I I t r a z a b a la ru ta c lá s ic a e n e l n u e v o e sp a c io g e o g rá f ic o ,e l s a b io d e l
s ig lo X V I I I , o rg a n iz a la s c o sa s c re a d a s p o r D io s , a t ra v é s d eu n le n g u a je
n u e v o e n e l q u e e l n o m b re d e la c o sa re p re s e n ta la c o sa m ism a .
y s in e m b a rg o h a c ia e l f in a l d e l b a r ro c o c o lo n ia l d o s c o sa s d e be n
d e c i r s e , p o r u n la d o , to d a v ía la o rg a n iz a c ió n d e lo s s e re s q ue p u e b la n la
n a tu ra le z a , e s ta rá n d is p e rs o s , o t ro s q u e d e a m b u la n a l l ib re t rá n s i to d e la
c o sm o lo g ía , y p o r o t ro la d o , e n t re e l m u n d o d e la s id e n t id a d es y d e la s
d i f e re n c ia s , s e p o sa rá n in f in id a d d e c u e rp o s q u e " e n c a d e n ad o s " e n e l
H e rb a r io U n iv e rs a l , s e a c o p la rá n c o n lo s l íq u e n e s , la s a n g io s p e rm a s , lo s
a rb u s to s . L o q u e s ie m p re o c u p ó e l i t in e ra r io d e la m a th e s is un iv e rs a l y
q u e h a c e p a r te d e la e s fe ra c e le s te ; q u e " d e so rd e n a d o s " g ru po s h u m a -
n o s , a n im a le s y la s p la n ta s v e g e ta rá n e n u n e sp a c io ú n ic o , idé n t ic o p a ra
to d o s , a m o r fo in d e te rm in a d o , h o m o g é n e o ; q u e a g ru p a d o s se rá n p a r te
p o r d e re c h o , d e re c h o d e c o n q u is ta d e la c o ro n a . L o s s ig n o s q ue se ñ a la -
b a n la s c a ra c te r ís t ic a s d e e se e sp a c io - c u e rp o , s in fo rm a , se rá o b je to d e
u n a p r io r i h is tó r ic o ; p o n e r lo s s e re s q u e lo p u e b la n , e n c u a dr ic u la s ; e m -
p e z a rá a f ra c c io n a rs e , a s u b d iv id i r s e y n o c e sa rá a ú n e se i t in e ra r io p e r -
v e rs o d e la n a tu ra le z a c la s i f ic a to r ia a a s ig n a r u n s ig n o a tod o lo q u e
n u e s t ra re p re s e n ta c ió n p u e d e d a m o s , e s d e c i r , p e rc e p c io n es , p e n sa m ie n -
to s , e tc . , s ig n o s q u e d e b e n v a le r c o m o c a ra c te re s y a r t ic u lan lo s u n o s a
lo s o t ro s : " c o n c lu im o s q u e la s p la n ta s s e h a n e sp a rc id o so b re la s u p e r f i -
c ie d e lo s A n d e s , s in d e s ig n io , y q u e la c o n fu s ió n y e l d e so rd en re in a n
p o r to d a s p a r te s . P e ro n o ju z g u e m o s d e la n a tu ra le z a p o r la s pr im e ra s
im p re s io n e s : d e s c o n f ie m o s d e la s a p a r ie n c ia s ; n o c a lu m n iem o s a n te s d e
p e n e t ra r e n su sa n tu a r io a u g u s to ; a c e rq u é m o n o s , o b se rv a m os , m id a m o s
a n te s d e d e c id i r s o b re m a te r ia ta n im p o r ta n te ".1 0
E s te e sp a c io h a b i ta d o c o n s t i tu id o c o m o u n g ra n c u e rp o d e m u ch o s
b ra z o s , a n ó n im o , m u c h a s fo rm a s y g e o fo rm a s , s e f ra c c io n a ráh a c ia e l
f in a l d e l b a r ro c o c o lo n ia l , e n u n c u e rp o d e f in id o q u e v a a a d qu i r i r y a n o
la e s t ru c tu ra d e u n c u e rp o m o ld e a b le p o r lo s d e s ig n io s d e D ios . S e rá e l
c a rá c te r s o b re s a l ie n te , e l q u e d e te rm in a rá e l g ra d o y la c las i f ic a c ió n e n
fa m i l ia s , g ru p o s , e s p e c ie s , e n f in ; s in e m b a rg o , n o só lo s e rá la te m p e ra -
• lbid, p. 1 l .
1 0 Op. Cit. p . 1 0 2 .
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t u r a, b i e n s e a f r í a o c a l i e n t e; e s l a o b s e r v a c i ó n d e t a l l a d a y m i n u c i o s a , e n
c u y o j u e g o d e l p e n s a m i e n t o , y a n o e s l e e r l a m a r c a v i s i b l e , e sb u c a r e n
e s a s r e g i o n e s o c u l t a s l a m a r c a i n v i s i b l e q u e d e s c r i b i r á l a ép o c a r e p u b l i -
c a n a y e n c u y o s c o m i e n z o s , s e e s t a b l e c e r á l a e x c i s i ó n d e l o s an o y l o
m a l s a n o , e s d e e s a m a n e r a c u a n d oC a l d a s n o s d i c e: " M á s l o q u e d e b a
f i j a r n u e s t r a a t e n c i ó n n o s o n l a s i m p r e s i o n e s e x t e r i o r e s, n i l o s m a t i c e s
d e l o s c o l o r e s e n s u p e l o, s o n s i l o s h á b i t o s i n t e r n o s l o s q u e c o n s t i t u y e n
e l c a r á c t e r e s e n c i a l y d i s t i n t i v o d e s ue s p e c i e . L a f u e r z a , e l v a l o r , l a
r a b i a , l a s a n g r e y l a c a r n i c e r í a p a r e c e q u e s o n l a s d o t e s d e l os q u e v i v e n
e n l a z o n a a r d i e n t e . E s t a s t e r r i b l e s c u a l i d a d e s s e d i s m i n u ye n c o n e l c a -
l o r , s e t e m p l a n y s e e q u i l i b r a n c o n e l c l im a "1 1 . D e l t e m o r d e u n a n a t u r a -
l e z a " m a l é f i c a " q u e e n c u a l q u i e r m o m e n t o , s i t i a r á v i l l a s y ca n t o n e s a n u n -
c i a r á n e l a l u m b r a m ie n t o d e z o n a s e n f e r m a s y n o a p t a s p a r a l a ci v i l i z a -
c i ó n . E s e l c l im a q u e m o l d e a r á s u s f r u t o s , l a s c o s t u m b r e s , " lo s v i c i o s "
c o m o p o r t a d o r e s d e e n f e r m e d a d e s . Y c o n e l l a s l l e g a r á d e l i n fr a m u n d o
c e r c a n d o l o s v a l l e s p r o f u n d o s , c i é n a g a s y d o n d e s e a p a r e a n lo s m o s q u i -
t o s e i n f e s t a n d o . S e r á e n t o n c e s , l a e n f e r m e d a d e l o b j e t o m á sim p o r t a n t e
e n l a l i s t a d e l b o t á n i c o , q u e v i a j a r á p o r e l a i r e e n m e d i o d e l ca l o r a b r a s a -
d o r t r a n s p o r t a n d o s u s e s t r a g o s . N a t u r a l e z a d e l a e n f e r m e d ad " p o s i t i v a "
q u e r e d e s c u b r e a l i n d i v i d u o c o m o s e r o l v i d a d o c o n s u s s i g n o sp a t o l ó g i -
c o s , p e r o e s a t r a v é s d e l a e n f e r m e d a d q u e l a m u e r t e s e r e v i s t e, e m im e t i z a
e n t r e l a s c a l e n t u r a s b i l i o s a s , l a s p e s t e s v i r u l e n t a s .
A h o r a , l a m i r a d a s e d e d i c a r á a l o q u e s e v e y e l v e r b o a p r o n u n c ia r s u
s i g n i f i c a d o . S i g n i f i c a n t e y s i g n i f i c a d o n o s e a c o p l a r á n m ás e n u n s o l o
e s p a c i o , s u s e p a r a c i ó n , p e r m i t i r á q u e H u m b o l d t , e n 1 8 0 1 c o mp a r a r e l o s
s i s t e m a s c i r c u l a t o r i o s d e b e s t i a s d e s a n g r e f r í a y s a n g r e c al i e n t e , e l s i s t e -
m a g á s t r i c o d e u n a n im a l ; s i e s c o e x t e n s i v o c o n s u c a p a c i d a d yv o r a c i -
d a d y c r u e l d a d ; c l a s i f i c a r l o s e n e s p a c i o s y c o m p a r t im i e n t os s a n o s y s u
o p u e s t o , d e l a m i s m a m a n e r a , l o s s e r e s q u e l o p u e b l a n " .
D i a l é c t i c a d e l a c l a s i f i c a c i ó n y l a d i s t r i b u c i ó n d e l a p o b l ac i ó n , e n
s o c i e d a d e s c u l t a s e i n c u l t a s , s e r e s s im p á t i c o s y a n t i p á t i co s , c o n t r a e l
a m o n t o n a m ie n t o , l a h e d i o n d e z y l a p o d r e d u m b r e , c o n t r a l a s ll a g a s e x h i -
b i d a s d e l o s l e p r o s o s , d e l o s e l e f a n c i a c o s , l o s a p e s t a d o s , ep o r e s o q u e
u n a " m e d i d a e f i c a z c o n t r a l a p e s t e c o n s i s t e e n a p a r t a r a l e n fe r m o a u n
d e s p o b l a d o v i g i l a d o p o r u n a e n f e r m e r a y u n c e n t i n e l a q u e e v it a r á l a
11 I b í d . p . 1 0 2 .
12 H u r n b o l d t , A l e x a n d e r . Diario Iy /1, ( 1 8 0 3 ) . H u m b o l d t i n K o l u m b i e n . A k a d e m ie d e W i s s e n s
C h a n t e r d e r D D R . B o g o t á , 1 9 8 2 , p . 2 3 9 .
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h u id a d e l a p e s ta d o y s ue n f e r m e r a " ! ' , m o d e lo d e in c lu s ió n p u e s to e n
m a r c h a a t r a v é s d e u n a n u e v a m e c á n ic a d e la c la s i f i c a c ió n , p an o r á m ic a
y d e ta l l a d a s o b r e e l e s p a c io g e n e r a l i z a d o . S e a b r e e n to n c e s ,u n a c o n -
c ie n c ia s o c ia l ; u n a g e o p o l í t i c a . C o n c ie n c ia q u e a m e n a z a r án o s ó lo a l
a p e s ta d o c o m o e n o t r o r a , c o m o r a íz d e l m a l , e s la p a to lo g i z a ció n d e la
e n f e r m e d a d , la c u a l c o n l l e v ó a r e a l i z a r u n c o n t r o l e s ta d ís ti c o d e la s a lu d ,
la s J u n ta s d e S a n id a d , e s d e c i r , s e r á la m á q u in a - f u n c ió n - tota l i d a d ,
d o n d e la lo c a l i z a c ió n e s ta b le c e r e la c io n e s e n t r e la t i e r r ay lo s s e r e s q u e
la h a b i ta n . N o o b s ta n te , a ú n h o y s e r e la c io n a u n a d e te r m in a ció n g e o g r á -
f i c a ; e l c l im a , la s a l tu r a s , l a v e g e ta c ió n . C a ld a s , m id e , c al c u la , c r e e c a l -
c u la r e l g r a d o d e s a lu b r id a d d e l V a l l e d e l P a t ía , d e l V a l l e d el C a u c a , d e
la s l l a n u r a s o r ie n ta le s , q u e s e g ú n é l , s o n lu g a r e s s e p u lc r ale s . D i f e r e n c ia -
c ió n d e z o n a s a p ta s y n o , m é to d o q u e m e d ia c e n tu r ia d e s p u é s s er v i r á
p a r a te c n o lo g iz a r a l h o m b r e a t r a v é s d e u n a s c ie n c ia s h u m a n as ; p a r a
m o d e la r lo , a ju s ta r lo a lo s in te r e s e s e c o n ó m ic o s d e la s o c ied a d . B u s c a r
lo s s ig n o s ta x o n ó m ic o s , e l h o m b r e s , s u s h á b i to s y s u s c o n te xto s , l o s
g e s to s , l o s r o s t r o s d e a c u e r d o a la s im i l i t u d d e lo s c a r a c te re s , c la s i f i c a r -
l o s e n : s o c ie d a d e s c u l ta s , e in c u l ta s , b á r b a r a s y c i v i l i z a da s , in d u s t r i o s o s
y p e r e z o s o s , lu ju r i o s o s y a b n e g a d o s ; q u e m o d e la d o s p o r e l c l im a q u e
c o n s u s p o d e r e s a c e le r a n e l d e s a r r o l l o o lo r e t r a e n , f o r ta lec e n o d e b i l i t a n
lo s c u e r p o s ; e s e l m e d io q u ie n lo s d o m in a " s e p u e d e p u e s d e c i r, q u e s e
o b s e r v a y s e to c a e l i n f l u jo d e l c l im a s o b r e la c o n s t i t u c ió n ys o b r e la
m o r a l d e l h o m b r e " : " . E s e l m e d io q u e m o d e la e l c u e r p o y d e s t ino d e la
s o c ie d a d , s o n la s a g u a s c o n ta m in a d a s la s q u e p r o d u c e n p o b lac io n e s d e
in s e n s a to s e id io ta s . E s e n to n c e s , e l n a c im ie n to d e la s o c ied a d c o m o
te o r ía p o l í t i c a y lo s q u e e s tá n p o r f u e r a d e e l l a o d e l p a c to c ole c t i v o
s e r á n s e ñ a la d o s c o m o p a r te s d e u n e n g r a n a je d a ñ a d o , e s d e e s af o r m a
c o m o s e ta c h a a l v a g o , a l d e l i n c u e n te , a l e n a je n a d o m e n ta l .
E n la é p o c a r e p u b l i c a n a c o n t r a s c e n d e n ta l i s m o s c o m o s ín te si s d e l
d e v e n i r , y a n o s e r á p o s ib le d i s t i n g u i r l o s s e r e s q u e p u e b la nla n a tu r a le z a ,
n o c o m o s u s ta n c ia s , s in o c o m o f e n ó m e n o s ; lo s s e r e s s e a p a r tar á n e n
s in g u la r id a d e s o b je t i v a s , e s m á s , la a p e r tu r a d e l h o m b r e q ue s e s u je ta r á
a la d is p o s ic ió n d e l t r a b a jo , a v i v i r e n s o c ie d a d ; e n e l t r á n si to d e l E s ta d o
a l i n d i v id u o , d e e s to s a lo s c o le c t i v o s h u m a n o s , m o d e la d o s po r la in -
f l u e n c ia d e l c l im a , d e la s a l t i t u d e s ; c u e r p o r o tu r a d o p o r e lim p la c a b le
1 3 Ibid., C a ld a s f., p. 1 1 9 .
1 4 Ibid., p . 1 0 5 .
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c a lo r o e l f r ío q u e e n tu m e c e lo s h u e s o s . M á s , e s e l E s ta d o r e p ub l i c a n o
q u e r e q u ie r e d e la e x is te n c ia h u m a n a c o m o f in i tu d n a tu r a l d el E s ta d o y
d e l h o m b re .
L a s e x p e d ic io n e s c o r o g r á f i c a s h a n e s ta b le c id o u n a n te c e d en te e n la
h is to r ia c o lo m b ia n a , s u r e a l in te r é s n o s ó lo r a d ic a e n la s r iq u e z a s n a tu r a -
le s d e l te r r i t o r io . H a s id o u n e s p a c io r e c o r r id o m i r a n d o la riq u e z a ta m -
b ié n h u m a n a ; la s e x p e d ic io n e s a lo la r g o y a n c h o d e e s ta s t ie rr a s h a n
m o s t r a d o r o s t r o s a je n o s a u n p r o y e c to e s ta ta l , e n e l q u e e l e sp a c io a l s e r
u n lu g a r d e s ín te s is , ta m b ié n e s u n lu g a r b io p o l í t i c o a p r o v ec h a b le ;
b io e c o n ó m ic o p a r a s u s p o s te r io r e s p r o y e c to s e x p a n s io n is ta s . A t r a v é s
d e la a n t r o p o lo g ía , e l c u e r p o - e s p a c io s e d is t in g u i r á , c o m ou n a p a r te
s in c r o n iz a d a a u n to d o E s ta d o .
L a h is to r ia s e h e rm a n a r á a t r a v é s d e u n a a n t r o p o g e o g r a f ia q ue d e te r -
m in a lo s c a r a c te r e s r e g io n a le s , la s in f lu e n c ia s c l im á t i c as , lo s p o s ib le s
v ic io s y d e s a v e n e n c ia s , e s c u a n d o e l in d io , e l n e g r o , e l m e s ti z o , e l z a m -
b o , e n f in , e l h o m b re c o m ie n z a a h a c e r p a r te d e la h is to r ia p o rs u s f u n -
c io n e s y c u a l id a d e s , m i r a d a s b a jo u n s o lo e s tá n d a r ; e n s í , e nla s d iv i s io -
n e s p o l í t i c o a d m in is t r a t i v a s , c o n f ig u r a n d o u n o s e je s d e p od e r m u y b ie n
m a r c a d o s , p a r a s i tu a r u n e je m p lo , e l g r a n C a u c a e s d e s m e m b rad o . N o
o b s ta n te , y a n o s e r á s ó lo la r e la c ió n c l im a - t r a b a jo la s c a u sa n te s d e la
d e s p o b la c ió n , s e a g r e g a a e s a d u p la u n a d i ta m e n to m á s , la e n fe rm e d a d ,
n o v is ta d e s d e la n a tu r a le z a - c u e r p o , s in o d e s d e la s o c ie d a d- c u e r p o
c a r a c te r i z a d a s p o r la s e n f e rm e d a d e s h u m a n a s , e s p o r e l lo , qu e to m a f u e r z a
u n a b io é t i c a la b o r a l , c u l tu r a l a t r a v é s d e u n a e u g e n e s ia : r ob u s te z - d e b i -
l i d a d , b á r b a r o - s a lv a je , a s o c ia l y c iu d a d a n o , s o c ie d a d e s ta r a d a s y s o c ie -
d a d e s d e l " b u e n o to n o " , d e te rm in a c io n e s a n ta g ó n ic a s , a u n qu e , h o y e l
e s to f a d o s im u la la r i s a i r ó n ic a d e la c la s i f i c a c ió n , d e e s o se s p a c io s , e s o s
c u e r p o s , d e e s a s r e g io n e s " a b n e g a d iz a s " , p o b r e s y a l m a r g e nd c ie r to s
e je s d e p o d e r p o l í t i c o .
E s ta c ie n c ia d e l o r d e n h a p e rm i t i d o g r a c ia s a lo s ta l l o s y f lor e s d e l
J a r d in e r o r e e m p la z a r e l v ie jo te a t r o e c le s iá s t i c o d e la s a na lo g ía s y s e m e -
ja n z a s d u p l i c a d a s p o r u n s is te m a d e s ig n o s , u n a c ie n c ia c u a li t a t i v a y
a lg e b r a ic a , u n s is te m a a n te to d o ta x o n ó m ic o , e n e l q u e la g e og r a f ia e s a l
s i s te m a d e o r d e n , lo q u e la s e m io lo g ía e s f r e n te a la h is to r ia.
L a s p la n ta s s e c la s i f i c a n e n g é n e r o , e s p e c ie , f a m i l i a , o r d en ; e l n o m -
b r e e s p e c í f i c o in d ic a la p a r t i c u la r id a d d e la e s p e c ie : p i l os o , la p la n ta :
r e p e n s ( r a s t r e r a ) , p u r g a n s ( p u r g a n te ) , n o m b re d e l g é n e r o de s c r ip t i v o :
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v i l u c u s ( tu b e r o s us ) , l a v e l l o s id a d d e l g in o s te m o d e la e s p e c ie T e l i p o g a n
a n g u s t i f o l i us , e l n o m b r e g e o g r á f i c o d o n d e s e lo c a l i z a: p a s i f l o r a
A n t io c h e n s i s , e l n o m b r e p r o p io d e l b o tá n i c o : C a ld a s ia , M u ti s i a , P o s a d e a ,
R e s t r e p ia , M a íz Z e a , o e l c a r á c te r s o b r e s a l i e n te y p a r t i c u la r i d a d d e l f r u -
to : C o p u l i f e r a s , o f l o r : l n f l o r e s c e n c ia s , l o s h íb r i d o s s e pa r a d o s p o r e l p r o -
g e n i to r : d i v i t a l a m a r i l l a x r o ja . U n s i s te m a c ie r ta m e n te e st r u c tu r a l q u e
p e rm i te t r a n s c r ib i r l o v i s ib le a l l e n g u a je , s i s te m a ó p t i c oq u e p e rm i te c la -
s i f i c a r e l r e in o p la n ta - h o m b r e : d e I n d ia y e s p a ñ o l n a c e m e s ti z a ; d e
m e s t i z a y e s p a ñ o l n a c e c a s t i z a ; d e a lb in o y e s p a ñ o l to m a a t r ás ; d e lo b a e
in d ia , z a m b a y o ; d e c h a m iz o y m e s t i z o n a c e c o y o te , d e te n te e ne l a i r e y
m u la ta , n a c e n o te e n t i e n d o . . . D e M u t i s y H u m b o ld t a C a ld a s y Ze a , la
te o r ía d e l s ig n o h a p e rm i t i d o d i s t r i b u i r l a f o rm a y la m a g n i tu d r e la t i v a , i r
d e la n a tu r a le z a d é s p o ta a la lo c a l i z a c ió n d e ta l l a d a y d e s c rip t i v a .
S in e m b a r g o , p o d r ía p a r e c e r q u e e l c e n t r o d e l d e b a te d e lo s u mb r a le s
d e l b a r r o c o c o lo n ia l s o n la s p la n ta s , e n r e a l i d a d é s ta s ta n só lo s i r v e n d e
a n a lo g ía s a l c u e r p o h u m a n o , d i r á A r b o le d a " D io s q u e c u id ó d ed a r le y e s
a to d a la c r e a c ió n f i s i c a , h a s ta lo s m is e r a b le s in s e c to s , n oo lv id ó s e g u r a -
m e n te , l a n o b le d e s c e n d e n c ia d e l i n f e l i z A d á n . . ." 1 5 , p u e s a s í c o m o la s
a b e ja s s o n in d i v i s i b le s p a r a la a b e ja m is m a , e l h o m b r e lo e s pa r a é l , l a s
p la n ta s n o s p r e s ta n s u s ó r g a n o s , s u s h o ja s , r a í c e s , s u s p is ti l o s y p e n e s , s u
ú te r o y f l o r e s . A s í q u e n a tu r a le z a y n a tu r a le z a h u m a n a s e p r es ta n b a jo
e s te s i s te m a d e o r d e n e s t r u c tu r a l , u n im a g in a r io s o b r e c u y os c im ie n to s
h a s id o p o s ib le c r e a r la s n u e v a s c ie n c ia s e s p a c ia le s : u n a a nt r o p o g e o g r a f i a ,
u n a n u e v a g e o g r a f i a e s p a c ia l .
H a c ia e l c o r a z ó n d e l s ig lo d e c im o n ó n ic o la s a lg a s , h e p á t i c as , l í q u e -
n e s y m u s g o s d e l s a b io ja r d in e r o s e r á n d e s p la z a d a s p o r lo s c ua d r o s
c o s tu m b r i s ta s : L o s m a r r a n e r o s d e t i e r r a c a l i e n te d e E s p in os a , o e l I n d io
d e B ú r i c a d e H e r r y P r i c e , ta l n u e v a te m á t i c a p i c tó r i c a d a d a po r e l n u e v o
v ia je r o , e l G e ó g r a f o - e tn ó g r a f o n o s u r g e n e n r e a l i d a d d e l d es e o d e c o -
n o c e r a l h o m b r e , n i d e r e p r e s e n ta r u n s u p u e s to f o le lo r p o p u la r , d e lo q u e
s e t r a ta e n v e r d a d e s d e c a ta lo g a r p o r s e g u n d a v e z la n a tu r a lez a h u m a n a ,
u n d is c u r s o e v o lu c io n i s ta a n te s q u e D a rw in , a l r e d e d o r a la sc a te g o r ía s
d e r a z a s p a s i v a s e in e r te s , a f e c ta s , d e g r a d a d a s , l u ju r i o s as y p e r e z o s a s .
S o n lo s t i e m p o s y a n o d e lo s c r o n i s ta s , y a n o d e l v ia je r o c o r r es p o n s a l
r e a l , y a n o d e lo s e x p e d ic io n a r io s b o tá n i c o s , s in o d e la s e x pd ic io n e s
" A r b o le d a , S e r g io G a b r ie l . La república en laAmérica española., S e x to a r t i c u la , 1 8 6 9 .
B ib l i o te c a P o p u la r d e C u l tu r a , B o g o tá , 1 9 5 1 , p . 1 4 8 .
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c o r o g r á f ic a s , p e r m a n e n te s y c o n t r a ta d a s. D e s d e Z e a y B a p t is te
B o u s s in g a u l t e n la s c a b e c e ra s r ib e re ñ a s d e c im o n ó n ic a s , p as a n d o p o r
C o d a z z i , A n c iz a r y T r ia n a h a s ta lo s c o n f in e s d e l g a b in e te d eh is to r ia
n a tu ra l d e lo s ú l t im o s n a tu ra l is ta s d e la s a c a d e m ia s m é d ic as e n e l a m p l io
e s p e c t r o d e l s ig lo X X , R e s ta u ra c ió n y R e g e n e ra c ió n , d e g e n era c ió n y
e n v i le c im ie n to d e lo s c a rá c te r m o ra le s s e rá n la s c o lu m n a s de e s a n u e v a
te o r ía d e la s ra z a s , e n to m o a la t r ip le f u n c io n a l id a d : u n a q ue v a d e la
p e re z a a l t r a b a jo , la o t r a d e la d e g e n e ra c ió n y la s p a to lo g ías a la c o n s e r -
v a c ió n d e la v id a y , u n a m á s d e la c o n d u c ta m o ra l y e l p e n s a m ie nto a la
c u l tu ra y e l le n g u a je .
F ra n c is c o J o s é d e C a ld a s , e n lo s l ím i te s d e l H e rb a r io U n iv e rs a l , c la -
s i f i c a b a la p o b la c ió n d e l r e in o n e o g ra n a d in o , e n a q u e l lo s qu e s i r v e n a
la s le y e s d e D io s y e l m o n a rc a e s p a ñ o l , y e n lo s q u e e s tá n m á s a llá d e lo s
l ím i te s d e la s le y e s , lo s p a g a n o s , lo s b á rb a ro s - s a lv a je s " ,J o s é M a r ía
S a m p e r , m ie m b ro d e la S o c ie d a d E tn o g rá f ic a y G e o g rá f ic a d e Pa r ís , la
c la s i f i c ó e n 1 8 6 1 e n : C r io l lo B o g o ta n o , A n t io q u e ñ o , B la n c o, in d io ,
p a s tu s o , in d io d e la c o rd i l le r a o r ie n ta l o c h ib c h a , m u la ta de la c o s ta
M a g d a le n a , l la n e ro d e la O r i l la d e l O r in o c o , z a m b o b o te le ro- b o g a " ra z a
a n im a l " , in d io p a s tu s o " re c h o n c h o , b e s t ia " , n e g ro s " . C a lda s s o lo e m -
p le a d o s c a te g o r ía s : s e re s o rg a n iz a d o s y n o o rg a n iz a d o s , d os p a rá m e t ro s
q u e n o s e c o n t r a p o n e n c o m o la v id a y la m u e r te , s in o q u e s e c o m ple -
m e n ta n ; S a m p e r e n c a m b io e m p le a e s te t r iá n g u lo e p is té m ic o ;m o d e lo
b a s a d o e n la c a p a c id a d p a ra e l t r a b a jo e n re la c ió n c o n e l e s p ac io g e o g rá -
f i c o , e n s u s v e s t im e n ta s y c o t id ia n id a d e n re la c ió n c o n s u m ora l , e n s u
ta x o n o m ía e n c o m b in a c ió n c o n s u s p a to lo g ía s . " E l A n t io q u e ño e s u n
t ip o m u y in te re s a n te , e s e l m á s h e rm o so . . . f u e r te . . . " ; e l ind io p a s tu s o e n
c a m b io , e s u n " g u e r r i l le r o , v a s c o n g a d o , s e m i - s a lv a je , d e ra z a p r im i t i -
v a " , " e l m u la to e s tu rb u le n to p o rq u e e s m u la to , e s d e c i r p o r ex h u b e ra n c ia
d e s a v ia , d e b e l la s c u a l id a d e s . . . " , e n c o n t r a p o s ic ió n a l z am b o , e n e l q u e
la " e v id e n te in f e r io r id a d d e la s ra z a s m a d re s ( la a f r ic a n a ,n e g ra y la in d í -
g e n a c o b r iz a ) y s u d e g ra d a c ió n m a s o m e n o s p ro fu n d a , a u x i l iad a s p o r
u n c l im a e n q u e to d o fe rm e n ta . . . h a n p ro d u c id o e n e l z a m b o u n ara z a d e
a n im a le s e n c u y a s fo rm a s y fa c u l ta d e s la h u m a n id a d t ie n e re pu g n a n c ia
e n e n c o n t r a r s u im a g e n . . . .
16 Op. Cil. C a ld a s . « E s ta d o d e la g e o g ra f ía d e l v i r r e in a to d e S a n ta f e . .. » , p . 1 8 7 .
1 7 S a m p e r , J o s é M a r ia . Ensayo sobre las revoluciones políticas.P a r ís , o c tu b re 3 d e 1 8 6 l .
U n iv e r s id a d N a c io n a l d e C o lo m b ia , B o g o tá , 1 9 6 9 , p p . 6 8 - 1 0 1.
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P a ra C a ld a s , M u t is y H u m b o ld t , a s í c o m o p a ra C o d a z z i o S a m p e r, la
n a tu ra le z a t ie n e u n a im a g e n c ie r ta m e n te n e g a t iv a , s ó lo q u ee n lo s p r i -
m e ro s lo s m a le s s o n e l r e s u l ta d o d e la in f a m e v e g e ta c ió n , d e ls o rd e n
n a tu ra l q u e h a y q u e o rd e n a r . E l S a b io J a rd in e ro , e n to n c e s , no s ó lo c la s i -
f i c a la s c o s a s s in o q u e p a to lo g iz a lo s e s p a c io s (q u e ta m b ié nre s p o n d e n a
u n o rd e n ) .
L o s c l im a s m a ls a n o s , lo s e n ja m b re s d e p la ta n a le s q u e e s ta n ca n lo s
a i r e s , la s p e s t i le n c ia s d e lo s p a n te o n e s d e Ig le s ia s y c e m e nte r io s , la s
m ia sm a s d e lo s p a n ta n o s c u y a s m o lé c u la s n a u s e a b u n d a s v ia jan c o n lo s
v ie n to s y d e g e n e ra n e n p e s te s m a lo l ie n te s , h a n o b l ig a d o a lam e d ic a -
l i z a c ió n d e lo s e s p a c io s ; d e e l lo d a rá n c u e n ta la s ta n ta s m e did a s q u e
d e s d e la s re f o rm a s b o rb ó n ic a s y a lo la r g o d e la é p o c a re p u b l ic a n a s e
d a rá n ; e n to rn o a lo s v iv o s y lo s m u e r to s , r e t i r a d lo s c e m e n ter io s d e la
c iu d a d , e n te r r a d c o n la s u f ic ie n te p ro f u n d id a d , v ig i la d a lo s a p e s ta d o s ,
c r e a d p o l ic ía d e h ig ie n e y a s e o q u e c o n t r o le a lo s m a lo l ie n tes , v a g a b u n -
d o s y p ro s t i tu ta s , c la s i f i c a d lo s e s p a c io s s o c ia le s e n d is tin to s , b a r r io s y
n o m b ra d c o r r e g id o re s , p o l i c ía s , m é d ic o s , h ig ie n is ta s d e dis t r i to " .
L o s o t r o s , lo s m é d ic o s - g e ó g ra f o s d e l c o ra z ó n d e l s ig lo X IX pa r te n
d e e s ta m e d ic a l i z a c ió n e s p a c ia l y g e o g rá f ic a h a s ta l le g a r ala p a to lo -
g iz a c ió n d e l c u e rp o . A s í la s m o lé c u la s n a u s e a b u n d a s y p o d r id a s , r e s u l -
ta n te s d e lo s p e s t i le n te s a i r e s n o s ó lo v ia ja n p o r e s te , p e n et r a n p o r la p ie l
y e n la s t r a n s p i r a c io n e s , s in o q u e s e d e s l i z a n p o r e l s is te m a ci r c u la to r io
y d ig e s t iv o , a f e c ta n m ú l t ip le s ó rg a n o s v i ta le s , e l h íg a d o , el d la g e n e ra -
c ió n , e l c e re b ro , p r o d u c ie n d o d iv e r s o s m a le s ta n to s f ís ic os c o m o m o ra -
le s y p o l í t i c o s , la p e re z a c o le c t i v a , la a u to e s t im a b a ja , las a v ia e x a l ta d a
d e lo s b o te le r o s , la s d e fo rm id a d e s y m o n s t r u o s id a d e s , lo s ele f a n c ía c o s y
s i f i l í t i c o s , lo s c o tu d o s y c a r r o ñ o s o s , lo s l ib e ra le sy l o c o s m o ra le s , e s
d e c i r , to d a u n a v a r ie d a d d e m a le s a n t r o p o g e o g rá f ic o s , a n t ro p a to ló g ic o s
y s o c io - a n a tó m ic o s a s o c ia d o s a la n u e v a te o r ía d e la s ra z a s yla d e g e n e -
r a c ió n , ta l c o m o lo s u s te n ta b a n lo s m é d ic o s - p o l í t i c o s d e las r íc e s d e l
s ig lo X X e n J e ró n im o T o r r e s , L ó p e z d e M e s a y J im é n e zL ó p e z . '? S e
t r a ta d e l g r a n d e b a te s u s te n ta d o h a c ia lo s l in d e ro s d e lo s s ig lo s X IX y
X X e n to rn o a la d e c a d e n c ia d e " n u e s t r a r a z a " , d is c u r s o s u s c ri to a lo s
e s p a c io s e x te r io r e s , q u e a b a r c a ra to d a s la s m i r a d a s , to d o slo s s a b e re s
p o s i t i v is ta s ; d e s d e la g e o m é d ic a y la a n t r o p o g e o g ra f ia h a sta la a n a to -
" Op. Cit. A le g r ia y A rc e .
19Ibíd ..
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m o p o l í t i c a y l a l i t e r a t u r a . D e s d e M a n u e l a y M a r í a h a s t a R i s a r a l d ay L a
V o r á g i n e .
C i e r t a m e n t e , E f r a í n d e s c r i b e e l m a j e s t u o s o p a i s a j e v a l l e ca u a n o , c o n
t a n t a m a j e s t u o s i d a d y d e t a l l e s , l a s p l a n i c i e s d e v e r d e s g r am a l e s , r e g a d a s
d e r i a c h u e l o s . . .2 0 q u e c o n t r a s t a n c o n l a im a g e n q u e l e a n t e c e d e n . T a n t o
p a r a e l J a r d i n e r o d e l o s l ím i t e s d e l s i g l o X V I I I c o m o p a r a l o sg e ó g r a f o s
d e l a é p o c a d e I s a a c s , l a n a t u r a l e z a m a n t i e n e a q u e l l a im a g e nn e g a t i v a ,
e n l a q u e l o s c l im a s c a n d e n t e s p o r e l j u e g o d e a n a l o g í a s , s e a se m e j a n a l
i n f i e r n o s ó l o q u e e s e n u e v o s i s t e m a d e o r d e n h a p e r m i t i d o c r ea r o t r o
l e n g u a j e , n o s o l o m á s e s p e c i a l i z a d o , s i n o a j e n o a l a t e m á t i ca d e l p e c a d o ,
u n l e n g u a j e m e j o r e s t r u c t u r a d o q u e r e s p o n d e y s e s u s t e n t a e nl o r e a l , n o
e n l a e s p e c u l a c i ó n , p e r o p o r e l l o n o d e j a d e f a s c i n a r y d e s e r di s p a r a t a d o .
A q u í e l o r d e n e q u i v a l d r á a l o b j e t o c o m o s e e s t r u c t u r a e n s u i nt e r i o r y
s e p e r c i b e e n s u e x t e r i o r , e n e l q u e l o r e a l , l a v e r d a d s ó l o p o dr á v e r s e o
d e p e n d e r á d e l l e n t e d e s p r e v e n i d o q u e l e m i r e ; s o l o e l e s p a c io d e e s t a
b u r b u j a e s p e r a e l i n s t a n t e d e s e r e n u n c i a d a d e n u e v o .
E l s a b i o H u m b o l d t r e l a c i o n a b a h a c i a 1 8 0 1 , l o s v a l l e s c e r r a do s , l a
h u m e d a d y c o n c e n t r a c i ó n d e l s o l d e H o n d a , c o n l o s r e s f r i o sy f i e b r e s
c o n s t a n t e s , c o n l o s c o t u d o s y m o n s t r u o s i d a d e s d e e s t e r e i n oo " t i e r r a d e
l o s c o t o s '? ' . I s a a c s , e n s u l í r i c a p o é t i c a , n o e s q u e e v a d a u np o c o m á s d e
m e d i a c e n t u r i a d e s p u é s t a l l e n g u a j e ; l o q u e p a s a e s q u e l a s m al i g n i d a d e s
y a n o s ó l o e s t á n e n l o s e s p a c i o s n a t u r a l e s , e s t a s e s t á n s u s c ri t a s a l o s
s o c i a l e s . L a d e g r a d a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a , e s a h o r a h o r r o r de l a v i d a d e l
h o m b r e .
E l l e n g u a j e d e I s a a c s i n t e n t a r e s t a b l e c e r l a s v i e j a s s e m e j an z a s d u p l i -
c a d a s , p e g a r l o s f i l o s o s r e s t o s d e l e s p e j o r o t o p o r e l m a r t i ll o d e l s a b i o , a l
d e v o l v e r l a c o h e r e n c i a e n t r e l a s v e j u s c a s h o j a s c a r c o m id a sp o r e l t i e m p o
d e l o s e m p o l v a d o s v o l ú m e n e s s a g r a d o s d e l a b i b l i o t e c a d e B a be l c o n l o s
p a i s a j e s d e l V a l l e , a l r e t o m a r l a d e s c r i p c i ó n E d é n i c a y p r ime r a d e l m u n -
d o c o n s u r e a l i d a d . S ó l o e s q u e e s a s m o n s t r u o s i d a d e s q u e l e c ar c o m e n ,
l o c r e a d o p o r D i o s , e s t a r á n c o n t e n i d a s e n l a s v i c i s i t u d e s s oc i a l e s , e n l a s
c o n t i e n d a s y d e s p l o m a m ie n t o , l o s v i e j o s s i s t e m a s d e p r o d u cc i ó n e n l o s
e s p a c i o s d e l n u e v o m i t o r e p u b l i c a n o , I s a a c s , l o ú n i c o q u e h ac e e s e v a d i r
l o s c o n f l i c t o s d e s u e n t o r n o a l s i t u a r s e t i e m p o a t r á s a l a r u pt u r a d e l a
S a n t a A l i a n z a , a n t e s d e l a t r a g e d i a d e l p e c a d o r .
2 0 I s a a c s , J o r g e . María. E d . N o r m a , B o g o t á , 1 9 6 7 , p . l l , 1 4 .
2 1 Op. Cit. H u m b o l d t , p . 2 3 9 .
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D e V e s p u c io y S im ó n a M u t i s y C a ld a s , d e e s to s a C o d a z z i y S a m p er ,
d e l C o s m ó g o n o a l J a r d i n e r o y d e é s te a l G e ó g r a f o , s e h a d e s p leg a d o
to d o u n ju e g o d e d e v e n i r e s , d e a n a lo g ía s y s e m e ja n z a s d u p l i ca d a s , e n e l
q u e p lá s t i c a y l e n g u a je e s c r i t o , s i g n i f i c a n te y s i g n i f i c a do h a n d e ja d o d e
c o e x i s t i r e n u n m is m o e s p a c io , e n e l q u e e l o r d e n h a p e r m i t i d od e v o l v e r
l a c o r r e s p o n d e n c ia u n i v e r s a l , y d e s d e e l m é d i c o - g e ó g r a f o al e tn ó g r a f o -
p o l í t i c o , d e s d e S a m p e r a L ó p e z d e M e s a , s e h a r e s p o n d id o p o r db le
o c a s ió n a q u e l l a v e ju s c a p r e g u n ta s o b r e l a p e r e z a , ¿ Q u é h a c er c o n la s
r a z a s p r im i t i v a s , l o s d e g e n e r a d o s ?
S o lu c i ó n q u e h a p e r m i t i d o s u s te n ta r u n s in n ú m e r o d e m e d id a sin f a -
m e s c o m o c o lo n ia s p e n a le s , l a s l e y e s s o b r e m ig r a c i ó n m a s i v as y c o n t r o -
l a d a s , l a s e g r e g a c ió n r a c i a l p o r r e g io n e s , e l o p r o b io s o c ial q u e p o r c e n -
t u r i a s h e m o s s o p o r t a d o , e l c a p i t a l m e d i c a l i z a d o d e l p a í s , lo s d i s c u r s o s
s o b r e e l t r a b a jo , e l s e r p a t r i o t a , l a p e r e g r i n a c i ó n p e r p e tua d e m i l l a r e s d e
r o s t r o s o l v i d a d o s y c u e r p o s s in h u e l l a s , c u y a s s o m b r a s r e tu m b a n c a d a
v e z c o n m á s f u e r z a e n n u e s t r a e x p e r i e n c i a a c tu a l .
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